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4) I-I. Sieveking, Genu田町 Finanzwesenvon. 12. bis 14. Jahrhnndert, SS. 
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H. Sieveking, Genneser. Finanzwesen vom 12; bis 14. Jahrhundert, 1898. 
Derselbe, Die Casa di S. Giorgio, 1899. 
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History of the Principal Public Banks, 1934. pp. 15-"38. 
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im Mi~telalter ; V. f. ~oz.-n. Wirt舵hafts耳目。h.VII.(1909) s. 84ff. 
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10) A. a. O. S. 104-105. 
11) A. a. O. S. 99ff. 
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A. a. O. S. 22-26, 87, 196. 
前出、 88頁参照。
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A. a. O. S. 16ff und 177ff. 
A. a. O. S. 16. 
A. a. O. S. 74f. 
A. a. O. S. 103. 
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K. Lehmann, Die Entwicklnng des Aktienrechts bis zi1m Code de Com-
mer＇但， s.62 . 
.31) Leva剖eur,Recherches historiques剖1rle Syst畠mede Law, p. 147, 2C9 
-210. 
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A. a. O. S. 25f., 34. 
A. a. O. S. 90, 195-197. 
Sieveking, Gemwser :Finanzwesen vom 12. bis 14. Jal1rhnndert, S. 187, 
Anrnerk. 
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A. a. O. SS. 221-231一一拙稿『株式合祉としての和粛東印度合社』経済志
林、十ノ二割照。
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